






















































































































































































































































































































低 中 高 DF
1,33(0.39) 1.17(0.37) 1.60(0.60) 2/151
b.反応の標準偏差
自尊感情
低 中 高 DF
1.56(0.42) 1.36(0.38) 1.77(0.58) 2/151
F p Dunnettのt(片側)
10.36 〈.001 低対中 ns,低対高 く.023
F p Dunnettのt(片側)
8.65 く.001 低対中 ns,低対高 く.075
C.極端反応の個数
自尊感情
低 中 高 DF F p Dunnettのt(片側)
0.40(0.21) 0.31(0.21) 0.53(0.29) 2/151 9.46 く.001 低対中 ns,低対高 く.040
d.評定確信度
自尊感情
低 中 高 DF F p Dunnettのt(片側)
3.57(0.44) 3.55(0.43) 4.05(0.33) 2/151 12.48 〈.001 低対中 ns,低対高 く.001
表3 4つの安定性測度の相関






























低 中 高 DF
19.46(6.59) 13.92(4.91) 16.33(6.61) 2/151
b.変動項目数
自尊感情
低 中 高 DF





ll.30 く.001 低対中く0.001,低対高 く.046
F p Dunnettのt(片側)
4.63 く.011 低対中く.003,低対高 く.049
DF F p Dunnettのt(片側)
462.88(156.78)342.82(119.05)368.49(132.98) 2/151 9.22 く.001 低対中く.001,低対高 く.012
d.被験者内相関係数
自尊感情
低 中 高 DF F p Dunnettのt(片側)
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Title: A Study of Relationship between Self-Esteem,Clarity of Self-Concept, and Temporal Stability of
Self-Concept
Shoji INOUE (Faculty of Education Okayama University)
Abstract : This article examines relationship between self-esteem,clarity of self-concept, and tempbral stability of
self-concept within identical person. This study tested the hypothesis that the self-concepts of low self-esteem
people have less clarity or certainty than those of high self-esteem people.
Low self-esteem subjects exhibited less extremity and self-reported confidence when rating themselves on bipolar
traitadjectives,less temporal stability in their trait ratings about a 2-month interval.
Keywords: Self-Esteem, Clarity of self-concept, Temporal stability of self-concept
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